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Agar dapat diangkat sebagai seorang pekerja didalam suatu perusahaan calon pekerja 
harus melakukan perjanjian kerja dengan perusahaan pemberi kerja. Salah satu jenis 
perjanjian kerja yaitu Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT). Perjanjian Kerja Waktu 
Tertentu adalah perjanjian kerja antara pekerja/buruh dan pengusaha untuk mengadakan 
hubungan kerja dalam waktu tertentu atau untuk pekerjaan tententu. Tujuan penelitian ini 
untuk mengetahui proses pelaksanaan perjanjian kerja waktu tertentu di Koperasi BMT 
Kota Tegal, mengetahui hak dan kewajiban antara pekerja dengan perusahaan, dan 
tanggung jawaban hukum jika salah satu pihak melakukan kesalahan. Penelitian ini 
menggunakan pendekatan Normatif karena mendekatkan masalah yang diteliti dengan 
sifat hukum normatif. Penelitian ini bersifat Deskriptif  karena memberikan gambaran 
menyeluruh dan sistematik mengenai implementasi perjanjian, hubungan hukum dan 
tanggung jawab hukum. Sebelum terjadi perjanjian kerja calon pekerja harus memenuhi 
syarat administrasi dan lulus tes tertulis dan wawacara agar dapat diterima menjadi 
pekerja, pada saat terjadi kesepakatan ditandai dengan penandatanganan perjanjian kerja 
antara keduabelah pihak, setelah terjadi perjanjian kerja maka timbul hubungan hukum  
berupa hak dan kewajiban dan kemudian menumbulkan tanggung jawab hukum antara 
para pihak, jika para pihak  melaksanakan kewajibannya dengan baik maka mendapat hak 
sesuai dengan apa yang mereka kerjakan,namum apabila tidak melaksanakan kewajiban 
atau melanggar peraturan perusahaan maka harus bertanggung jawab berdasarkan 
wanprestasi atau perbuatan melawan hukum. 
 



















In order to be appointed as a worker in a company, the prospective worker must enter 
into a work agreement with the employing company. One type of work agreement is a 
Fixed Time Work Agreement (PKWT). Fixed Term Work Agreement is a work agreement 
between a worker / laborer and an entrepreneur to establish a working relationship for a 
specified period of time or for a certain job. The purpose of this study was to determine 
the process of implementing a work agreement for a certain time at the Tegal City BMT 
Cooperative, to find out the rights and obligations between workers and the company, 
and legal responsibility if one party made a mistake. This study uses a Normative 
approach because it brings the problem under study closer to the nature of normative 
law. This research is descriptive in nature because it provides a comprehensive and 
systematic description of the implementation of agreements, legal relations and legal 
responsibility. Before a work agreement occurs, a prospective worker must meet 
administrative requirements and pass a written test and interview in order to be accepted 
as a worker, when an agreement occurs it is marked by the signing of a work agreement 
between the two parties, after the work agreement occurs, a legal relationship in the form 
of rights and obligations arises and then results in a legal relationship between the two 
parties. legal responsibility between the parties, if the parties carry out their obligations 
properly then they get rights according to what they do, but if they do not carry out the 
obligations or violate company regulations, they must be responsible based on default or 
unlawful actions. 
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